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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika guru kelas dalam 
implementasi pembelajaran tematik PAI di MIN Kebun Bunga Kota Banjarmasin 
dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya. 
Jenis penelitian yang digunakan adalahkualitatif dengan subjek penelitian 
adalah guru dan siswa kelas satu. Objek dalam penelitian ini adalah problematika 
guru kelas dalam implementasi pembelajaran tematik dan faktor yang 
menyebabkan terjadinya. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dengan teknik koleksi data, 
editing, dan klasifikasi data. Sedangkan data dianalisis dengan metodedeskriptif 
yang bertujuan untuk melengkapi uraian dengan mendeskripsikan tentang 
problematika guru kelas dalam implementasi pembelajaran tematik dan faktor 
yang menyebabkan terjadinya. 
Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa problematika guru kelas 
dalam implementasi pembelajaran tematik PAI terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi. Pada perencanaan guru kelas memiliki problema yaitu 
tidak membuat RPP, alasan  tidak membuat RPP dikarenakan belum begitu 
memahami cara pembuatan RPP tematik PAI, serta belum pernah mengukuti 
pelatihan tentang cara pembuatan RPP tematik PAI. Pada pelaksanaan guru 
memiliki problematika pada pengelolaan kelas, porblematika pada metode 
pembelajaran, problematika hubungan interaksi guru dengan siswa, dan 
problematika guru dalam media pembelajaran. Pada evaluasi pembelajaran hal 
yang paling sering dilakukan oleh guru hanyalah menilai dari aspek kognitif dan 
afektif peserta didik saja, sedangkan untuk aspek psikomotor tidak dilakukan 
karena keterbatasan waktu. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
problematika guru kelas dalam implementasi pembelajaran tematik PAI adalah 
faktor sarana dan prasarana serta faktor lingkungan fisik. 
